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1.
Papst Lucius III. nimmt auf Bitte des Priors Johannes [I.] und des Konventes von
Seitz das Kloster mit allen Zugeho¨rungen, insbesondere hinsichtlich der Weide-, Holz-
nutzungs-, Jagd- und Fischereirechte sowie Festnahme von Klosterleuten im Kloster-
bereich in seinen Schutz.
[1185] Februar 18, Verona.
Or. Graz LA: AUR 248c (A). — Abschr. 1. V. 13. Jh. im Seitzer Kopialbuch Cilli
Historisches Archiv: Hs. 1 fol. 1r (B).
Pez – Hueber, Thesaurus VI/2 (1729) 35 Nr. 3 aus B = Pusch – Fro¨lich, Dipl.
Styr. 2 (1756) 63 Nr. 5 zu 1184 = (Hogg), Analecta Cartusiana 90/3 (1981) 19.
— StUB 1 (1875) 607 Nr. 636.
Reg.: Muchar, Gesch. 4 (1848) 507 zu 1184. — Jaffe´, RP (1851) 852 Nr. 9.729 =
Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 485 Nr. 15.366. — Stepischnegg, Seiz (1884) 11.
— Brackmann, GP 1 (1911) 136 Nr. 5. — Kos, Gradivo 4 (1915) 355 Nr. 698.
— Frass in ZHVSt 64 (1973) 53. — Bernhard, Seiz 2 (Diss. 1987) R 7.
Die Datierung ergibt sich aus dem Itinerar des Papstes.
‡ Lucius ‡ episcopus servus servorum dei dilectis filiis I(ohanni) priori et conventui
domus de Valle sancti Iohannis salutem et apostolicam benedictionem. Religiose
conversationis honestas, in qua iugum Christi sub libera servitute portatis, ita vos no-
bis commendabiles reddit, ut iustis petitionibus vestris apostolicum prebeamus paterna
benignitate favorem et circa profectum religiose domus, in qua divinis estis cultibus
manipati, caritatis nostre viscera dilatemus. Eapropter, dilecti in domino filii, vobis et
postulationibus vestris benigno concurrentes assensu, predictam domum vestram cum
omnibus pertinentiis suis sub beati Petri ac nostra protectione suscipimus et presentis
scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut infra terminos vestros nullus vobis in oc-
cupandis pascuis vel nemoribus succiendis aut in oppressionibus occasione venationum
vel piscationum quarumlibet exercendis aliquam inferre molestiam qualibet temeritate
presumat, aut homines vestros capere vel res alias vestris usibus deputatas violenta
debeat incursione turbare, sed omnia potius bona vestra sub sedis apostolice muni-
mento illibata vobis et inconcussa permaneant vestris et successorum vestrorum usibus
profutura. Decernimus ergo, ut nemini liceat hanc paginam nostre protectionis et in-
stitutionis infringere vel personas et res vestras temeritate qualibet molestare. Si quis
autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri
et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Verone XII kalendas martii.
(B.)
Bleibulle mit stark ausgebleichten rot-gelben Seidenfa¨den an der Plika angeha¨ngt, rund,
Namensstempel 2.
